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RESUMO 
 
O Centro de Gestão e Empreendedorismo CGE da Unoesc Chapecó em 
parceria com SEBRAE, oportunizaram aos acadêmicos, empreendedores das 
empresas incubadas e comunidade em geral, as oficinas SEI, e os principais 
pontos para a gestão de um negócio eficiente e lucrativo para o 
Microempreendedor Individual.O SEI é o conjunto de soluções do Sebrae 
para a capacitação do Microempreendedor Individual e foi criado para os 
cidadãos que trabalham todos os dias em busca do empreendedorismo. O 
SEI é um programa composto de soluções que tratam de temas básicos para 
gestão e fortalecimento de novos negócios. 
 
 
O objetivo das oficinas é ensinar os principais pontos para a gestão de 
um negócio eficiente e lucrativo para o Microempreendedor Individual. O 
programa ofertado na Unoesc Chapecó contou com 5 oficinas: Oficina SEI 
Empreender, Oficina SEI Unir Forças, Oficina SEI Controlar meu dinheiro 
,Oficina SEI Vender,Oficina Sei Planejar, as quais foram ofertadas 
mensalmente de maio à setembro de 2016, contando com um publico de 
aproximadamente  50 microempreendedores individuais e futuros 
  
 
empreendedores por oficina ofertada, gerando assim um impacto 
econômico e social relevante e pertinente para a atual conjuntura 
econômica.   Neste sentido a Universidade também vem cumprindo seu 
papel social , e possibilitando à comunidade a participação em oficinas de 
alta relevância social e econômica de forma gratuita.  
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